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Italian Mathematics between the Two World Wars (1920-1940) 
By Angelo Guerraggio 
Istituto di Metodi Quantitativi, Universitd Bocconi, via Sarfatti 35, Milano, Italia 
The Institute of Quantitative Methods of Bocconi University, the Departments 
of Philosophy and Mathematics of Milan University, and the Department of Math- 
ematics of the Polytechnic in Milan jointly supported the Congress, “Italian Math- 
ematics between the Two World Wars (1920-1940),” which was held in Milan, 
October 8 to 11, 1986. The principal sponsor was Italian IBM. 
The works were attended by over 80 participants, who came from 20 Italian 
universities and from the Universities of Toulouse, Paris, and Budapest, as well as 
from Ohio State University. Among them were specialists in concrete mathemati- 
cal subjects, historians of mathematics, philosophers, and historians of physics, 
who allowed interesting comparisons between different approaches and points of 
view. 
The main objectives of the meeting were to describe and analyze the results of 
Italian mathematics of the period 1920-1940, in the context of the Italian heritage 
at the beginning of the century and of the avenues of development of other Euro- 
pean countries. The lively and prolonged debate, which followed each lecture, 
promoted an active exchange of ideas and recognized the importance of a variety 
of interests and approaches to historical studies in mathematics. 
The Proceedings of the meeting is in print. Additional information may be 
obtained from the author of this report. 
The following lectures were delivered: 
L. Geymonat (Milano): Malintesi tra filosofia e matematica 
L. Amerio (Milano): Mauro Picone e 1’Istituto per le Applicazioni de1 
Calcolo 
E. Regazzini (Milano): La teoria e il calcolo delle probabilita 
A. Conte (Torino): La scuola italiana di geometria algebrica 
S. Di Sieno-M. Galuzzi (Milano): Matematica e storia della matematica in F. 
Enriques 
A. Brigaglia (Palermo): Algebra e teoria dei numeri 
P. Freguglia (Genova): C. Burali Forti e gli studi sul calcolo geometric0 
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G. Micheli (Milano): Gli studi di storia della matematica 
C. Houzel (Paris): L’influence de Bourbaki 
M. Panza (Milano): E. Bortolotti: storico della matematica 
L. Daboni (Trieste)-L. Peccati (Torino): Gli studi di matematica finanziaria e 
attuariale 
F. Arzarello (Torino): La scuola di Peano e il dibattito sulla didattica della 
matematica 
T. Borgato (Ferrara): G. Vitali: ricerca matematica e attivita accademica 
dopo il 1918 
L. Dell’Aglio-G. Israel (Roma): Le tematiche della stabilita e dell’analisi 
qualitativa nell’opera di Levi Civita e Volterra 
J. Cassinet (Toulouse): Le principe d’approximation de Beppo Levi (1918 et 
1923): tentative de remplacement de l’axiom du choix dans certaines dem- 
onstrations de 1’Analyse 
M. Guillemot (Toulouse): T. Viola et le principe d’approximation 
L. Pepe (Ferrara): Alcune considerazioni su L. Tonelli e il calcolo delle 
variazioni 
G. Scorza Dragoni (Padova): Ricordo di R. Caccioppoli 
A. Guerraggio (Milano): La “Theorie g&r&ale des fonctionnelles” di V. 
Volterra e J. Peres 
R. Maiocchi (Milano): Matematici italiani di fronte alla relativita 
M. De Maria (Roma): Le prime reazioni alla relativita generale 
B. Reeves (Ohio St.): L’appropriazione politica delle teorie della relativita di 
Einstein nell’ Italia fascista 
I. Fenyo (Budapest): Qualche aspetti dei rapport tra la matematica italiana e 
ungherese 
G. Battimelli (Roma): La teoria della turbolenza 
D. “Struppa (Pisa): L. Fantappie e la teoria dei funzionali analitici 
National Seminar on the Scientific Heritage of India 
by R. C. Gupta 
Department of Mathematics, Birla Institute of Technology, P.O. Mesra, Ranchi- 215, India 
A national seminar on the Scientific Heritage of India was organized under the 
auspices of the Mythic Society, Bangalore, in collaboration with the Centre for 
History and Philosophy of Science of the Indian Institute of World Culture, and the 
Bangalore University. It was held on the premises of the Mythic Society (Daly 
Memorial Hall, Bangalore) on September 19 and 20, 1986, and was attended by 
about a hundred participants including some foreign scholars. Dedicated to 
